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The Framework to the Song of Moses in Deuteronomy  
For a comprehensive discussion of the Setting of the Song in its Framework, see my 
article: C.J. Labuschagne, “The Setting of the Song of Moses in Deuteronomy”, in: 
Deuteronomy and Deuteronomic Literature: Festschrift C.H.W. Brekelmans, edited by 
M. Vervenne and J. Lust, Leuven, 1997, pp. 111-129. 
Compositional Structure of the Framework 
The macrostructure of the Framework, excluding the Blessing of Moses (33:1-29) - which 
was secondarily embedded at the final stage of the redaction of the book - can be outlined in 
a perfect menorah pattern, with the Song at the centre: 
    31:1-13  Outer framework: Moses’ final provisions in view of his imminent death 
      31:14-23  Interior framework: YHWH charges Moses and Joshua in the tent 
        31:24-30  Inner framework: Moses’ provisions regarding the Song 
          32: 1-43   The Song of Moses 
        32:44-47  Inner framework: Moses’ final charge to ‘all Israel’ 
       32:48-52  Interior framework: YHWH commands Moses to climb the mountain 
      34: 1-12  Outer framework: Moses’ death and funeral as well as his necrology 
The compositional structure of the Setting of the Song corresponds exactly with that of the 
book Deuteronomy as a whole, likewise composed in a perfectly symmetric menorah pattern. 
Here, it is the Lawcode that has pride of place, at the centre of the menorah: 
 Deut. 1-3  Opening narrative: Moses looks backward 
   Deut. 4 :1-40    Opening prophetic sermon  
    Deut. 4 :44-11:32     The Horeb covenant 
      Deut. 12-26       The Lawcode: statutes and stipulations 
    Deut. 27-29      The Moab covenant 
  Deut. 30    Concluding prophetic sermon 
Deut. 31-34  Concluding narrative : Moses looks forward 
The framework to the Song is a well-planned, skilfully designed, meticulously constructed 
numerical composition, in which the divine name numbers have consistently been woven into 
the fabric of the text. This is particularly evident in the number of words in the different 
sections and more particularly in the speeches by Moses and YHWH, as revealed by the 
logotechnical analysis. 
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Logotechnical Analysis of the Framework, Part 1: Deut. 31:1-30 
Columns a, b: words before, after atnach; c: narrative; d/d: YHWH’s, Moses’ words 
Outer Framework: Deut. 31:1-13 
   Total a b c d/d 
   1       ^h°eHOm ™elõ≈Cy¬w 2 2   2   
  :lïE'ﬂr¸W«y-lA–k-le' heGlõE'Ah £yBÊrAbË–dah-te' rˇ ôˇE–bﬁdÃy¬w  7   7 7   
    2   Narrative introducing £ÄehEl·' rem'û◊Cy¬w 2 2   2   
          Moses’ £ÙØCyah èˇˇyikOnA' hò√nAH £yâÊr¸WevÃw ÉhA'Em-§e–b 6 6     6 
         address ^'ÙÚbAlÃw t'ûˇˇEcAl dÙYv lúak˚'-'◊l 5 5     5 
         to all Israel yÅalE' rˇˇûˇ aˇmA' èˇ ˇh√whyï¬w 3   3   3 
  :hï∆∑zah §B„–dËr¬Cyah-te' rˇ YˇOb·vat 'B◊l 5   5   5/5 
 3 ßyÆ∆nAp¸l rˇ ûˇˇ EˇbOv |' Z˚h ßyäeh»lÈ' h=√whÃy 5 5     5 
 ^£°AGt¸HÊryï«w ßyõ∆nAp¸Glim heGlôE'Ah £ú«yÙFgah-te' dyãim¸H¬y-' ø˚h 7 7     7 
  ßyØ∆nAp¸l rˇˇûˇˇEbOv '˚hò ﬁvÄuHÙhÃy 4   4   4 
  :hï√whÃy rˇ úˇe–bÊ–d rˇ õˇeH·'a–k 3   3   3
  Total, v. 1-3 49 =  27 +  22 =  11 +  38 
  hÄAWAv rˇ ûˇˇ ˇeH·'a–k £ÅehAl èˇ ˇh√whÃy hòAWAvÃw 5 5     5 
  ^£°AcËra'¸l˚ yYÊrOmÈ'Ah yúEk¸lam gÙ_v¸l˚ §ÙBxyis¸l 5 5     5 
  :£ïAtO' dyõim¸Hih rˇˇúeH·' 3   3   3 
 5 ^£°eky≈n¸pil hõ√whÃy £ú√nAtÃn˚ 3 3     3 
  hØ√w¸ciGmah-lAk¸–k £ÅehAl £ûˇˇetyiW·v¬w 4   4   4 
  :£ïek¸te' yityõ«Fwic rˇ úˇeH·' 3   3   3
  Total, v. 3-5 42 =  25 +  17 =   0 +  42 
  6 Exhortation: 17 words ˚B'ËryïiGt-la' ˚Åc¸mi'Ãw ˚˘qÃzix 4 4     4 
  ^£°ehy≈n¸Kpim Y˚cËravaGt-la'Ãw 3 3     3 
  ™ÅAGmiv ™ûˇ EˇlOhah '˚hò ßyÄeh»lÈ' hûˇˇ√whÃy |yûˇˇi–k 6   6   6 
  >  :≠ïebÃzav¬y 'B◊lÃw õß¸KpËr¬y 'B◊l 4   4   4
  Moses’ First Address: 78 (3 x 26) words v. 6 17 =   7 +  10 =   0 +  17
  Total, v. 1-6 89 =  47 +  42 =  11 +  78 
    7   Moses addresses vÄuHÙhyïil häeHOm 'âﬂrŸq«Cy¬w 3 3   3   
         Joshua êlE'ﬂr¸W«y-lAk yûˇ ≈ˇnyEv¸l wyäAlE' rem'=◊Cy¬w  5 5   5   
  hØ∆∑zah £ûˇ AˇvAh-te' èˇ ˇ'ÙbAGt hÄAGta' yûˇ iˇ–k ¶AmÈ'∆w qûˇ ¬ˇz·x 8 8     8 
  hô√whÃy vüa–b¸H«n râeH·' ¶ÂràA'Ah-le' 5 5     5 
  ^£°ehAl tûˇ EˇtAl £õAtOb·'al 3 3     3 
  :£ïAtÙ' h√FnúelyixÃnaGt hõAGta'Ãw 3   3   3 
 8 ßyÆ∆nAp¸l ™ûˇˇElOhah |' Z˚h hU√whyï¬w 4 4     4 
  ^≠°ebÃzavï¬y 'Z◊lÃw õß¸KpËr¬y 'B◊l ™ÅAGmiv hûˇ ∆ˇy¸h«y '˚hò 7 7     7 
  :tïAxEt 'B◊lÃw 'Yﬂryit 'B◊l 4   4   4
      Spoken to Joshua: 34 (2 x 17) words  v. 7-8 42 =  35 +   7 =   8 +  34 
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 9  Çt'◊∑zah hZﬂrÙGtah-te' êheHOm bZOGt¸k«Cy¬w 5 5   5   
   Narrative: Moses  yØ«wEl yûˇ ≈ˇn¸–b èˇ ˇ£y«n·hO–kah-le' –hÆ√n¸Gt«Cyï¬w  5 5   5   
    had written the ^h°√whÃy tyZÊr¸–b §Ù˜r·'-te' £yÅi'¸WûOFnah 5 5   5   
     Torah and he handed :lïE'ﬂr¸W«y yõ≈nŸq«z-lA–k-le'Ãw 4   4 4   
10  it to the Levites and ^rˇÚˇOm'El £ûˇ AˇtÙ' hõeHOm wúacÃy¬w 4 4   4   
       all the elders, saying: £yÆ«nAH vabûˇˇeH |¶ûˇˇ‘–qim 3   3   3 
            Moses’ :tÙï–ku–sah gúax¸–b hõALXim¸KHah tú¬n¸H dˇôˇEvOm¸–b 5   5   5 
11        Speech lÄE'ﬂr¸W«y-lAk 'ÙZb¸–b 3 3     3 
   ßyÅeh»lÈ' hûˇ √ˇwhÃy èˇ ˇy≈n¸Kp-te' èˇ ˇtÙ'ﬂrEl 5 5     5 
  ^rˇ°ˇAx¸b«y rˇ ûˇˇ eˇH·' £Ù˜qAGma–b 3 3     3 
  t'_◊∑zah hBﬂrÙGtah-te' 'ãﬂrŸqiGt 4  4  4 
  :£ïehy≈nÃzA'¸–b lõE'ﬂr¸W«y-lA–k d∆gú∆n  4   4   4 
 12 •ÅaLXahÃw èˇ ˇ£yiH√FnahÃw £yòiH√n·'ïAh £ÄAvAh-te' lûˇˇEhŸqah 6 6    6 
  ^ßyÚÂrAv¸Hi–b rˇ ûˇˇ ˇeH·' õßËr≈gÃw 3 3     3 
  Ä˚d¸m¸l«y §avûˇ aˇm¸l˚ ä˚v¸m¸H«y §avâam¸l 4   4   4 
  £ÅekyEhø»lÈ' hûˇ √ˇwhÃy-te' èˇ ˇ˚'Ërˇˇï√yÃw 4   4   4 
  :t'Ω◊∑zah hBﬂrÙGtah yY„r¸bÊ–d-lA–k-te' tÙÅW·val Fw˘rm¸AHÃw 7   7   7
          Moses’ words spoken to v. 12 24 =   9 +  15 =   0 +  24
          his own generation: 51 (3 x 17)  v. 9-12 74 =  39 +  35 =  23 +  51 
 13 ˚Åd¸mûˇˇAlÃw èˇˇ˚v¸m¸H«y ˚ÄvËd√y-'ø◊l rˇˇûˇˇeH·' £ãehy≈n¸b˚ 6 6     6 
  ^£°ekyEh»lÈ' hûˇ √ˇwhÃy-te' hõA'Ër«y¸l 4 4     4 
  hÅAmﬂd·'ûˇ ˇAh-lav èˇ ˇ£y«Cyax £òeGta' râeH·' £yÄim√Cyah-lA–k 7   7   7 
  > :–hïAGt¸HÊr¸l hAGmõAH §_„–dËr¬Cyah-te' £y^Êrb¸Ov £äeGta' râeH·' 7   7   7
     Moses’ words about future generations, v. 13 24 =  10 +  14 =   0 +  24
  Moses’ words in vs. 9-13 98 =  49 +  49 =  23 +  75  
  Moses’ speeches: 187 (11 x 17) words in v. 1-13 229 = 131 +  98 =  42 + 187 
Interior Framework: 31:14-23 
14  YHWH tells Moses hÄeHOm-le' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 4 4  4 
      to summon Joshua: Çt˚mAl êßyem√y ˚ZbËr“q §ûˇˇEh 4 4   4 
  ^ ˚Fn°∆Fwac·'¬w dˇˇõEvÙm lehBO'¸–b ˚_b¸Fc¬y¸tïihÃw vÄuHÙhÃy-te' 'ZﬂrŸq 7 7   7 
  :dˇˇïEvÙm lehBO'¸–b ˚Yb¸Fc¬y¸tï«Cy¬w ﬁvÅuHÙhyï«w èˇˇheHOm ™elò≈ Cy¬w 6  6 6  
15 YHWH appears §°√nAv d ûˇ˚ˇGmav¸–b lehYO'A–b hô√whÃy '^ﬂr≈Cy¬w 5 5  5  
  <  :lehøO'Ah xatúeKp-lav §õ√nAveh d ú˚Gmav dˇ _ˇOm·v¬Cy¬w  6  6 6  
        Preamble setting the stage  v. 14-15 32 =  20 +  12 =  21 +  11 
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  16  Introduction to hÅeHOm-le' èˇ ˇh√whÃy rem'`◊Cy¬w 4 4   4   
      YHWH’s First Speech ^ßy°etOb·'-£iv bõEkOH úßÃFnih 4 4     4 
  ¶ÂrÄA'Ah-rakï≈n yûˇ Eˇh»lÈ' |yZ„r·xa' |hûˇ √ˇn√zÃw hM∆∑zah £âAvAh É£“qÃw 8   8   8 
  ÙÅ–bËr÷q¸–b èˇ ˇhAGmèAH-'Ab '˚`h râeH·' 5   5   5 
   :ÙïGti' yiGtYﬁrA–k rˇ úˇeH·' yÅityÊr¸–b-te' èˇ ˇrEpEhÃw y«nàab√z ·v¬w 7   7   7 
 17 '˚hahÑ-£ÙCyab ÙZb yûˇˇiKpa' hZﬂrAxÃw 5 5     5 
  lÅOkÈ'ïel hûˇ √ˇyAhÃw èˇ ˇ£ehEm yò¬nAp yâiGtËraGt¸sihÃw £yãiGt¸b¬z·v¬w 6 6     6 
  ^tÙ˝rAcÃw tÙõ–bﬁr tÙBvﬂr ˚hôu'Ac¸m˚ 4 4     4 
  ' Å˚hah £Ùûˇ Cˇya–b èˇ ˇramA'Ãw 3   3   3 
  yÅi–bËr÷q¸–b èˇ ˇyah»lÈ' §yòE'-yïi–k lûˇ aˇv 'Ä◊l·h 6   6   6 
  :heGlïE'Ah tÙBvﬂrAh y«n Y˚'Ac¸m 3   3   3
  Total, v. 16-17 55 =  23 +  32 =   4 +  51 
 18 ' Å˚hah £Ùûˇ Cˇya–b èˇ ˇy¬nAKp ryòiGt¸sa' râEGt¸sah yÄikOnA'Ãw 6 6     6 
  ^h°AWAv rˇ ûˇˇ ˇeH·' hõAvﬂrAh-lA–k lúav 5 5     5 
  :£yΩÊrEx·' £yõih»lÈ'-le' hØ√nAp yûˇ iˇ–k 5   5   5
     Part 1 of YHWH’s speech: Total, v. 17-18 43 =  26 +  17 =   0 +  43
     He foresees Israel’s apostasy Total, v. 16-18 71 =  34 +  37 =  4 +  67
  Total, v. 14-18 103 =  54 +  49 =  25 +  78 
19  t'Ø◊∑zah hZﬂryiKHah-te' èˇ ˇ£ekAl ˚`bt¸i–k hÄAGtavÃw 6 6     6 
  ^£°ehyip¸–b –hûˇ AˇmyiW lõE'ﬂr¸W«y-y≈n¸–b-te' –hBﬂd¸GmalÃw 6 6     6 
   t'_◊∑zah hBﬂryiKHah yäiGl-h∆y¸hiGt §avâam¸l 5   5   5 
  :lïE'ﬂr¸W«y yú≈n¸bi–b dˇˇõEv¸l 3   3   3 
 20 |hûˇ Aˇmﬂd·'Ah-lïe' F˚näe'yib·'-yïi–k 4 4     4 
  wyÄAtOb·'al yiGt¸vûˇ aˇ–bH¸«n-reH·' 3 3     3 
  HÅabËd˚ èˇ ˇbAlAx tòab√z 3 3     3 
  ^§°EHﬂdÃw võabAWÃw lúakA'Ãw 3 3     3 
  £ Å˚dAb·v¬w èˇ ˇ£yÊrEx·' £yòih»lÈ'-le' hU√nAp˚ 5   5   5 
  :yïityÊr¸–b-te' rˇõˇEpEhÃw y«n Å˚c·'ûˇ «ˇnÃw 4   4   4 
 21  ÇtÙrAcÃw tÙ–bﬁr tÙZvﬂr ÙätO' ®'âec¸mit-yïi–k h√yAhÃw∏  7 7     7 
  dÅEv¸l èˇ ˇwy√nAp¸l t'`◊∑zah hâﬂryiKHah hAtÃnAvÃw∏  5 5     5 
  ^ÙÚvËr¬z yûˇ iˇKpim xõakAKHit 'B◊l yôi–k 5 5     5 
  £ÙØCyah èˇ ˇheWOv '˚h` râeH·' ÙÄr¸c«y-te' yiGt¸vZﬁd√y yüi–k 8   8   8 
  :yiGt¸vïA–b¸H«n rˇ úˇeH·' ¶Ârˇ õˇA'Ah-le' F˚nÅe'yib·' £Ârˇˇûˇ eˇX¸ –b 6   6   6
    Part 2 of YHWH’s speech: Total, v. 21 31 =  17 +  14 =   0 +  31
    He orders Moses to write the Song,  v. 19-21 73 =  42 +  31 =   0 +  73
  Total, v. 16-21 144 =  76 +  68 =   4 + 140 
 22 ^' Ú˚hah £Ùûˇ Cˇya–b t'Y◊∑zah hBﬂryiKHah-te' hôeHOm bBOGt¸k«Cy¬w  7 7   7   
        :lïE'ﬂr¸W«y yú≈n¸–b-te' –hYﬂd¸GmalÃyï¬w 4   4 4   
  23  Narrative: rem'◊Cy¬w § Æ˚n-§i–b ﬁvûˇ uˇHÙhÃy-te' wãacÃy¬w  6 6   6   
  YHWH  lÅE'ﬂr¸W«y yûˇ ≈ˇn¸–b-te' èˇ ˇ'yibAGt hÄAGta' yûˇ iˇ–k Ç¶AmÈ'ï∆w qûˇ ¬ˇz·x 8 8     8 
  installs Joshua: ^£°ehAl yiGt¸vûˇ aˇ–b¸H«n-reH·' ¶Ârˇ õˇA'Ah-le' 5 5     5 
  :™ïAGmiv hú∆y¸hïe' yõikOnA'Ãw 3   3   3
   YHWH gives Joshua his commission, v. 22-23 33 =  26 +   7 =  17 +  16
  Total, v. 16-23 177 = 102 +  75 =  21 + 156  
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Inner Framework: 31:24-30 
24* Narrative b_OGt¸kil hÄeHOm tÙûˇ Gˇlak¸–k |yûˇ ˇihÃy¬w* 4 4   4   
      continued:  ^ rep°Es-lav t'Y◊∑zah-hΩﬂrÙGtah yB„r¸bÊ–d-te' 6 6   6   
      Having written this Instruction, :£ïAGmuGt dˇ õˇav 2   2 2   
25  Moses instructs £Ø«Cy«w¸lah-te' èˇ ˇheHOm wòacÃy¬w 4 4   4   
      the Levites: :rˇˇøOm'El hõ√whÃy-tyÊr¸–b §Ùır·' yôE'¸WΩOn 5 5   5   
 26 ÙÅtO' £ûˇ eˇGt¸maWÃw hØ∆∑zah èˇ ˇhﬂrÙGtah repòEs tûˇ Eˇ' ﬁxÄOqAl 7 7     7 
 Moses tells the ^£°ekyEh»lÈ' hõ√whÃy-tyÊr¸–b §Ùır·' dˇˇôaFcim 5 5     5 
 Levites to deposit the Song :dˇˇïEv¸l õß¸–b £úAH-h√yïAhÃw 4   4   4
  v. 26 16 12 4  16 
 27 ^h°eH“–qah õß¸KpËrAv-tïe'ÃwØ ßÃyËrem-tïe' èˇ ˇyiGt¸vèﬁd√y yòikOnA' yûˇ iˇ–k 8 8     8 
  £ÙÆCyah £äekAGmiv yâax Éy«FnÂdÙv¸–b §ûˇ ˇEh 5   5   5 
  :yïitÙm yB„r·xa'-yi–k •õa'Ãw hÅAÙhÃy-£iv èˇˇ£et«yÈh £y`Êr¸mam 8  8   8 
 28 ^£°eky„r¸XOHÃw £õekyEX¸biH yú≈nŸq«z-lA–k-te' yôalE' ˚lyüihŸqah 7 7     7 
  heGlÅE'Ah £yZÊrAbË–dah tE'ò £Äehy≈nÃzA'¸b hZﬂr¸–bﬁd·'¬w 5   5   5 
  :¶ÂrˇˇïA'Ah-te'Ãw £«yõamAKHah-te' £ÅA–b hﬂdyûˇ iˇvA'Ãw 6   6   6 
 29 § Å˚tix¸HaGt tûˇˇEx¸Hah-yïi–k èˇ ˇyitÙm y`„r·xa' yiGt¸vÄﬁd√y yûˇ iˇ–k 7 7     7 
  ^£°ek¸te' yityõ«Fwic rˇ úˇeH·' ™ÂrÅÂ–dah-§im £ûˇ eˇGtËrasÃw 6 6    6 
  £yÅim√Cyah tyZÊr·xa'¸–b èˇ ˇhAvﬂrA¡h £òek¸te' t'âﬂr“qÃw 5   5   5 
  hØ√whÃy yûˇ ≈ˇnyEv¸–b èˇ ˇvﬁrAh-te' ˚`W·vat-yïi–k 6   6   6 
  :£ïeky„dÃy húEW·vam¸–b ÙYsyiv¸kah¸l 3   3   3
     Moses foresees Israel’s apostasy  v. 27-29 66 28 38 0 66  
          Moses’ speech: 82 words Total, v. 24-29 103 =  59 +  44 =  21 +  82
YHWH’s speeches 156 (6 x 26) words v. 16-29 280 = 161 + 119 =  42 + 238*  
  Numerical      Total, v. 14-29 312 = 181 + 131 =  63 + 249*
  Chiasmus        Total, v. 1-13 229 = 131 +  98 =  42 + 187*
     Total, v. 1-29 541 = 312 + 229 =  105 + 436* 
 30 lÅE'ﬂr¸W«y lûˇ aˇhŸq-lA–k èˇ ˇy≈nÃzA'¸–b hÄeHOm rˇ ûˇˇ Eˇ–bﬁdÃy¬w  6 6   6 
In Framework, Part 1, ^t'°◊∑zah hYﬂryiKHah yB„r¸bÊ–d-te' 4 4   4  
the name YHWH occurs 19x and >  :£ïAGmuGt dˇ õˇav 2   2 2 
in Part 2, 7x,   Introduction to the Song v. 30 12 =  10 +   2 =  12 
altogether 26x in the entire Total, v. 27-30 78 =  38 +  40 =   12 +  66
Framework.* Total, v. 14-30 324 = 191 + 133 =  75 + 249
  Total, v. 1-30 553 = 322 + 231 =  117 + 436
  Words in the Song, 32:1-43 462 = 242 + 220 = 262 + 200 
   Words in Framework, Part 1 + Song, 31-32:43 1015 = 564 + 451 = 379 + 636  
  Qumran reading 1021 = 568 + 453 = 385 + 636 
    
* The 26 occurences of the name YHWH together with the 8 in the Song give 34 (2 x 17).  
* Column d: 238 (14 x 17) words: 82 spoken by Moses and 156 (6 x 26) spoken by YHWH. 
* Column d: 249 words: 82 spoken by Moses and 167 spoken by YHWH. 
* Column d: 187 (11 x 17) words spoken by Moses: 51 (3 x 17) about his own generation. 
* Column d: 436 words: 269 spoken by Moses and 167 spoken by YHWH. 
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* The paseq slash (|) after the first word in v. 24 divides the 103 words of vs. 24-29 into 1 + 102 (6 x 
17) to create an extra multiple of 17. For a very similar device, compare 32:39, where the paseq 
divides the 18 words of v. 39 into 1 + 17. See my Analysis of the Song, Observation 4. 
 Numerical Features of the Framework, Part 1 (31:1-30) 
The Framework is numerically structured by the divine name numbers 17 and 26 in a 
most striking way, particularly in Moses’ and YHWH’s speeches. This is only a tip of the 
iceberg, for, as I have illustrated in my commentary, Deuteronomium, Volume III, (De 
Prediking van het Oude Testament, 1997) the Book of Deuteronomy teems with these 
numbers and their multiples. For the speeches attributed to YHWH in particular, see also 
C.J. Labuschagne, “Divine Speech in Deuteronomy”, in: Das Deuteronomium: 
Entstehung, Gestalt und Botschaft, edited by Norbert Lohfink, Louvain, 1985, pp. 111-
126. The intriguing use of the divine name numbers also holds true for the Pentateuch as 
a whole - see C.J. Labuschagne, “The Literary and Theological Function of Divine 
Speech in the Pentateuch”, Congress Volume Salamanca 1983 (SVT 36), edited by J. A. 
Emerton, Brill: Leiden, 1985, pp. 154-173. 
For the implications of the following astounding numerical features of the Framework to 
the Song and the conclusions to be drawn as regards the relationship between the 
Framework and the Song, consult my Analysis of the Song, especially Observation 5. 
In my judgment, these significant numerical features are to be considered hard evidence 
for the compositional unity of the Song and its Framework. In themselves, they lead to 
the inevitable conclusion that the Song of Moses is anything but a so-called inset hymn 
that has its origin elsewhere and was inserted in its present context. It has definitely been 
composed integral with its framework and modelled on it: a ‘mosaic’ of speeches.  
In the Masoretic text a strong caesura in the form of a large open space, called a 
parashah petuchah (P), separates the Outer Framework (31:1-13 + P) from the Interior 
(31:14-23) and Inner Framework (31:24-30 + P) from the Song.  
In vs. 14-15, which is the preamble to the Interior Framework, YHWH commands Moses 
to summon Joshua to the Tent of Meeting to receive his commission. YHWH’s special 
appearance in a pillar of cloud sets the stage for the events to come. Therefore, this 
section of the Interior Framework clearly stands apart, which is indicated in MT by, a 
parashah setumah (S), after v. 15. This section is significantly composed of 32 words, 
which represent the numerical value of kbwd, ‘glory’, signifying YHWH’s appearance in a 
pillar of cloud (kbwd = 20 + 2 + 6 + 4 = 32). 
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• 31:1-6  78 (3 x 26) words in Moses’ first speech, with 17 words in v. 6 
• 31: 7-8 34 (2 x 17) words used by Moses to address Joshua 
• 31:9-12 51 (3 x 17) words used by Moses in addressing his own generation 
• 31:13  24 (2 x 12) words used by Moses to speak about future generations 
• 31:1-13 187 (11 x 17) words in total spoken by Moses, with 42 in the narrative. 
• 31:14-15 32 words, the kabod-number which signifies YHWH’s presence 
• 31:16-17 55 words, representing the double kabod fomula 55 = 23a + 32b 
• 31:16-17 51 (3 X 17) words spoken by YHWH. 
• 31:17-18 43 words, with 26 before, and 17 after atnach 
• 31:16-18 34 (2 x 17) words before atnach 
• 31:14-18 78 (3 x 26) words spoken by YHWH (11 + 67) 
• 31:19-20 17 words after atnach 
• 31:21  17 words before atnach 
• 31:19-21 numerical chiasmus determined by the divine name number 17: 
vs. 19-20 42 = 25a + 17b 
vs. 21  31 = 17a + 14b
vs. 19-21 73 = 42a + 31b. 
• 31:16-21 68 (4 x 17) words after atnach 
• 31:16-21 140 (2 x 70) words spoken by YHWH (67 + 73 = 140) , which clearly 
alludes to the 70 verselines of the Song. 
• 31:22-23 26 words before atnach and  17 words in the narrative (Column c) 
• 31:16-23 102 (6 x 17) words before atnach 
• 31:16-23 156 (6 x 26) words in total spoken by YHWH (140 + 16) 
• 31:24-29 102 (6 x 17) words after the paseq slash behind the first word 
• 31:16-29 119 (7 x 17) words after atnach 
• 31:16-29 238 (14 x 17) words spoken by YHWH (156) and Moses (82) 
• 31:14-29 312 (12 x 26) words in total, 167 spoken by YHWH 
• 31:1-29 312 (12 x 26) words before atnach 
• 31:27-30 78 (3 x 26) words, with 39 in vs. 27-28 and 39 in vs. 29-30 
• In vs. 16-29 (excluding the 12 words in 31:30 introducing the Song)  there are in total 
280 (2 x 140 = 4 x 70) words, which may allude to the 70 verselines of the Song. 
Part 2 of the Framework (32:44-34:12) consists of three distinct parts, in the Masoretic text 
clearly indicated by a strong caesura, a parashah petuchah (P) between vs. 32:47 and 32:48 
and after 32:52 (before the incorporation of the Blessing in chapter 33): the Inner framework 
(vs. 44-47), the Interior Framework (vs. 48-52), and the Outer Framework (34:1-12).  
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Logotechnical Analysis of the Framework, Part 2 (32:44-34:12) 
   Total a b c dd 
44  yB„r¸bÊ–d-lA–k-te' rˇ ôˇE–bﬁdÃy¬w hÄeHOm 'Z◊b√Cy¬w  6 6   6   
      Recapitulation ^£°AvAh yûˇ ˇ≈nÃzA'¸–b t'Y◊∑zah-hΩﬂryiKHah 4 4  4 
      and introduction :§˚Ωn-§i–b ﬁvúEHÙhÃw '˚Yh 4   4 4   
45  to heGlõE'Ah £yBÊrAbË–dah-lA–k-te' rˇôˇE–bﬁd¸l hÄeHOm lûˇ aˇkÃy¬w 7 7   7   
      Moses’ final speech :lïE'ﬂr¸W«y-lA–k-le' 3 3   3   
46    Moses’ Final Speech èˇ ˇ£ehEl·' rem'`◊Cy¬w 2 2   2   
  £yÅÊrAbË–dah-lAk¸l £Åek¸bab¸l ˚myûˇˇiW 4 4     4 
  ^£Ù°Cyah £õekA–b dyúivEm yôikOnA' rˇˇüeH·' 5 5     5 
  tÙÅW·val rˇˇZOm¸Hil £Åeky≈n¸–b-te' èˇ ˇ£…Fwac¸Gt rˇ òˇeH·' 6   6   6 
  :t'Ω◊∑zah hBﬂrÙGtah yY„r¸bÊ–d-lA–k-te' 5   5   5 
 47  ^£°eky≈Cyax ' Y˚h-yi–k £Åe–kim èˇ ˇ'˚h qB„r râAbﬂd-'ø◊l yi–k 9 9     9 
  hÅAmﬂd·'ûˇ ˇAh-lav èˇ ˇ£yim√y ˚ky`Êr·'aGt hÆ∆∑zah rˇ ûˇˇ Aˇbﬂ–dab˚ 6   6   6 
 >  :–hïAGt¸HÊr¸l hAGmõAH §_„–dËr¬Cyah-te' £y^Êr¸bOv £äeGta' râeH·' 7   7   7
 Moses’ Final Speech: 42 words Total, v. 44-47 68 =  40 +  28 =  26 +  42 
48  Introduction to   hÅeHOm-le' èˇˇh√whÃy1 rˇˇòE–bﬁdÃy¬w 4 4   4   
  YHWH’s Final Speech :rˇ øˇOm'El hõ∆∑zah £ÙúCyah £ecôev¸–b 4 4   4   
49   YHWH’s ÙÄbÃn-rah hM∆∑zah £yâÊrAb·vAh Érah-le' háEl·v 7 7     7 
       Final ^ÙÚx„rÃy yûˇˇ≈n¸Kp-lav rˇˇõeH·' bÅA'Ùm ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b èˇˇreH·' 7 7     7 
       Speech §avØ¬n¸–k ¶Ârˇ ûˇˇ eˇ'-te' èˇ ˇhE'Ër˚ 4   4   4 
  :hï√∑zux·'al lõE'ﬂr¸W«y yú≈nb¸il §ôEtOn yú«n·' râeH·' 6   6   6 
 50 hAGmÅAH hûˇ eˇlOv èˇ ˇhAGta' rˇ òˇeH·' èˇ ˇrAhA–b tÄum˚ 6 6     6 
  ^ßy°eGmav-le' •õEsA'EhÃw 3 3     3 
  rÅAhAh rˇ ZˇOh¸–b èˇ ˇßyèixA' §`Or·ha' tãEm-reH·'aï–k 6   6   6 
  :wyïAGmav-le' •esõA'≈Cy¬w 3   3   3 
 51 ˇˇ lÅE'ﬂr¸W«y yûˇˇ≈n¸–b ™Ùt¸–b yÄi–b £äeGt¸lav¸m râeH·' Élav 7 7     7 
  ^§°ic-ra–bËdim HY„d“q túabyÊr¸m-yïEm¸–b 5 5     5 
   yÅitÙ' ˇˇ£eGt¸Hﬁ–d÷q-'ø◊l rˇ òˇeH·' lûˇ aˇv 5   5   5 
  :lïE'ﬂr¸W«y yú≈n¸–b ™ÙYt¸–b 3   3   3 
 52 ^¶Ârˇ °ˇA'Ah-te' hûˇ eˇ'ËriGt d∆gõ∆Fnim yúi–k 5 5     5 
  ¶ÂràA'Ah-le' 'ÙÅbAt 'Z◊l èˇ ˇhAGmèAHÃw 5   5   5 
  >  :lïE'ﬂr¸W«y yú≈n¸bil §õEtOn yú«n·'-reH·'  5   5   5
      YHWH’s Final Speech: 77 (11 x 7),  v. 48-52 85 =  48 +  37 =   8 +  77
      Moses+YHWH: 42+77=119 (7x17),  v. 44-52 153 =  88 +  65 =  34 + 119
 31:16-30 and 32:44-52 445 = 259 + 186 =  88 + 357 
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34:1 ÙÅbÃn rˇˇûˇˇah-le' èˇˇbA'Ùm t`ObËravïEm häeHOm lav=¬Cy¬w 7 7   7   
  ^ÙÚx„rÃy yûˇ ≈ˇn¸Kp-lav rˇ õˇeH·' hØ√Fg¸siKpah H'◊rˇ òˇ 6 6   6   
  ¶Ârˇ ôˇA'Ah-lA–k-te' hü√whÃy2 ˚hâE'Ër¬Cy¬w 5  5 5 
  :§Ωﬂ–d-dav dˇˇõAv¸l«Fgah-te' 4   4 4   
34:2 ^h°eKH¬nm¸˚ £«yYﬁr¸pe' ¶Ârˇ úˇe'-te'Ãw yÅilAGt¸p¬n-lA–k èˇ ˇtE'Ãw 7 7   7   
  :§Ù¡r·xa'Ah £ú√Cyah dˇˇõav hÅﬂd˚hÃy ¶Ârˇˇûˇˇe'-lA–k èˇˇtE'Ãw 7   7 7   
34:3 rãA–ki–kah-te'ïÃw b∆gÆ∆Fnah-te'Ãw 4 4   4   
  :ravøOc-dav £yYÊrAm¸Gtah ryúiv Ù_x„rÃy tüavŸqi–b 6 6   6  
  34:2-3 24 =  17 +   7 =  24 +   0
  34:1-3 46 =  30 +  16 =  46 +   0 
34:4     Narrative wyÄAlE' hM√whÃy3 rem'=◊Cy¬w 3 3   3   
 YHWH’s        £âAhﬂr¸ba'¸l yiGt¸va–b¸H«n∏ rˇ ûˇˇ ˇeH·' èˇ ˇ¶ÂrèA'Ah t'`◊z 5 5     5 
 last words ^h√Fn°∆n¸Gte' õß·vËr¬z¸l rÅOm'El èˇ ˇbOq·v¬y¸lï˚ qòAx¸c«y¸l 5 5     5 
 to Moses :rˇøˇOb·vat 'B◊l hAGmõAHÃw ßyØ∆nyEv¸b ßyûˇ iˇtyi'Ëreh 5   5   5
       34:1-4 64 =  43 +  21 =  49 +  15 
34:5 hô√whÃy4-debïev hüeHOm £äAH tAm=√Cy¬w 5 5   5   
  :hï√whÃy5 yúiKp-lav bõA'Ùm ¶Ârˇˇúe'¸–b 5 5   5   
34:6 bÅA'Ùm ¶Ârˇ ûˇˇ eˇ'¸–b èˇ Ãˇy¬Fgab Ù`tO' râO–bŸq«Cy¬w 5 5   5   
  ^rÙÚv¸Kp tyûˇ Eˇ–b l Y˚m 3 3   3   
  :hï∆∑zah £ÙúCyah dˇˇõav ÙÅtﬂrˇˇû ˇ uˇbŸq-te' èˇ ˇHyi' vBﬁd√y-'ø◊lÃw 8   8 8  
             Moses’ death and burial 34:5-6 26 =  18 +   8 =  26 +   0 
34:7 ^ÙÚtOm¸–b hõ√nAH £y_Êr¸WevÃw hüA'Em-§e–b hÄeHOm˚ 6 6   6   
  :høOxEl sú√n-'◊lÃw ÙYnyEv húAt·hAk-'ø◊l 6   6 6   
34:8 hôeHOm-te' lüE'ﬂr¸W«y y=≈nb¸ É˚ –k¸b«Cy¬w 5 5   5   
  ^£Ù°y £yûˇˇiH»l¸H bõA'Ùm tBObËrˇˇïav¸–b 4 4   4   
  :hïeHOm lebúE' yõik¸b yúEmÃy Å˚m¸Gt«Cyï¬w 5   5 5  
            The Israelites mourn for Moses 34:7-8 26 =  15 +  11 =  26 +   0 
34:9 hÅAm¸kAx ﬁx˚˘r èˇˇ'ElAm §˚Æn-§i–b vûˇˇuHÙhyï«w 6 6   6   
  ^wy°AlAv wyYﬂd√y-te' hôeHOm ™úamAs-yïi–k 6 6   6   
  Å˚W·v¬Cyï¬w èˇ ˇlE'ﬂr¸W«y-yï≈n¸–b wyòAlE' â˚v¸m¸H«Cy¬w 5   5 5   
  :hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇ ôˇeH·'a–k 5   5 5  
           Joshua acclaimed as leader 34:9 22 =  12 +  10 =  22 +   0 
34:10 ^h°eHOm¸–k lõE'ﬂr¸W«y¸–b dÙ_v 'yúib√n £â“q-'ø◊lÃw 6 6   6   
  :£yï«nAKp-le' £yõ«nAKp hØ√whÃy6 ÙZvﬂdÃy èˇ ˇreH·' 6   6 6  
  34:9-10 34 =  18 +  16 =  34 +   0 
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34:11  Conclusion £yÄit¸pÙGmahÃw tÙätO'âAh-lAk¸l 3 3   3   
  of the ^£«yÚﬂr¸cim ¶Ârˇˇûˇˇe'¸–b tÙYW·val hØ√whÃy7 èˇˇÙxAl¸H rˇˇòeH·' 6 6   6   
  Necrology :ÙøcËra'-lAk¸l˚ wyYﬂdAb·v-lAk¸l˚ hBOvËrap¸l 5   5 5  
  34:10-11 26 =  15 +  11 =  26 +   0 
34:12 ^lÙ˝d√Fgah 'ZﬂrÙGmah lYOk¸l˚ hÅ“q√z·xah dˇûˇˇ √ˇCyah èˇ ˇlOk¸l˚ 6 6   6   
  :lïE'ﬂr¸W«y-lA–k yõ≈nyEv¸l hÅeHOm hûˇ AˇWAv èˇ ˇreH·' 6   6 6  
  34:11-12 26 =  15 +  11 =  26 +   0
  34 :10-12 34 =  21 +  22 =  34 +   0  
  34:9 + 34 :12 34 =  18 +  16 =  34 +   0
  34:1-12 176 = 109 +  67 = 161 +  15
  Words in Framework, Part 2, 32:44-34:12 329 = 197 + 132 = 195 + 134  
  Words in Framework, Part 2 + Song 791 = 197 + 352 = 457 + 334  
  Words in Framework, Part 1 653 = 322 + 231 = 117 + 436 
    Grand Total of words in Framework and Song 1344 = 761 + 583 = 574 + 770  
Note the 7 occurrences of the name YHWH in Part 2 of the Framework (32:48, 34:1, 4, 5a, 
5b, 10,11). Together with the 19 in Part 1, there are 26 occurrences in the entire Framework. 
Including the 8 in the Song, there are altogether 34 (2 x 17) occurrences. 
Numerical Features of the Framework, Part 2 
Here, as in Part 1 of the Framework, the divine name numbers 17 and 26 are woven into the 
fabric of the text in an astounding way, particularly in Moses’ and YHWH’s speeches. There 
is also reason to believe that the conspicuous multiples of 7, the number of fullness, and 11, 
the number of fulfilment, are deliberate. Note the 7 cantos of the Song and its 462 words, a 
multiple of 7 and 11 (66 x 7 = 42 x 11). 
32:44-47 68 (4 x 17) words in the Inner Framework containing Moses’s Speech,  
with 26 in the narrative part (Col. c) and 42 (6x7) in the speech (Col. d) 
 32:48-52 85 (5 x 17) words in the Interior Framework with YHWH’s Speech, 
with 77 (11 x 7) in YHWH’s speech 
32:44-52 153 (9 x 17) words: 34 in the narrative, 119 (7 x 17) in the speeches 
31:16-30 + 32:44-52 Column d: 357 (21 x 17) words: 233 for YHWH, 124 for Moses 
34:2-3  17 words before, and 7 after atnach 
34:5-6  26 words in total 
34:7-8  26 words, with 15 before, and 11 after atnach 
 34:9-10 34 (2 x 17) in total 
34:10-11 26 words, with 15 before, and 11 after atnach 
34:11-12 26 words, with 15 before, and 11 after atnach 
34:9 + 34:12 34 (2 x 17) words altogether. 
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